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1 La chapelle Saint-Clair est une église paroissiale située à trois kilomètres à l’est de la
bastide  de  Villeréal.  D’origine  romane  (XIIe s.)  et  remaniée  jusqu’au XVIIIe s.,  elle  est
située à l’extrémité d’un promontoire dominant le ruisseau du Marlot.
2 Outre les travaux de restauration concernant les élévations (murs, toiture et vitraux), la
pose d’un drain prévu contre le coeur et les murs nord et sud de la nef a déclenché une
surveillance archéologique sur la demande du service régional de l’archéologie.
3 D’une profondeur initialement prévue de 1,20 m maximum, la tranchée pour des raisons
techniques a localement atteint le substrat rocheux où celui-ci apparaît jusqu’à 2,30 m
sous le sol  actuel.  Sans surprise,  la tranchée au droit  du cimetière actuel  a révélé la
présence  de  sépultures  qui  apparaissent  à  partir  de 0,60 m  de  profondeur  et  se
superposent jusqu’au substrat calcaire.
4 Les tombes sont toutes en pleine terre ou en cercueil et aucun élément de sarcophage
même en position remaniée, n’a été découvert.
5 Aucun vestige mobilier ou immobilier antérieur au XIIe s. n’a été observé dans la tranchée
et dans l’analyse des fondations de l’édifice religieux dont l’homogénéité suggère une
construction, effectuée dans son ensemble en une seule phase.
6 L’église paroissiale apparaît donc avoir été implantée sur un promontoire vierge de toute
occupation préexistante.
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